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DAN PENGGUNAAN INTERNET TERHADAP PENGUASAAN MATERI 
AKUNTANSI  KEUANGAN SYARIAH PADA MAHASISWA PENDIDIKAN 
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Surakarta, 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemanfaatan 
perpustakaan dan penggunaan internet terhadap materi akuntansi pada mahasiswa 
pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2013/2014. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian 
survai. Populasi berjumlah 110 mahasiswa dan yang diambil sebanyak 84 sebagai 
sampel dengan menggunakan teknik  simple random sampling. Instrumen yang 
digunakan adalah angket. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan uji prasyarat 
analisis denggan menggunakan uji normalitas, uji linieritas dan uji multikolinieritas dan 
pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda, uji t, uji f, koefisiensi 
determinasi ( ), sumbangan relative dan sumbangan efektif. 
 Hasil penelitian menujukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 
variabel pemanfaatan perpustakaan (X1) dan penggunaan internet (X2) terhadap 
penguasaan materi akuntansi (Y) pada mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 
2013/2014 Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta tahun 2016/2017 yang ditunjukkan dengan  atau koefisiensi determinan 
diperoleh nilai sebesar 0,173 yang berarti bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel 
pemanfaatan perpustakaan dan penggunaan internet sebesar 17,3 % yang sisanya sebesar 
82,7 % dipenagaruhi oleh variabel lain misalnya motivasi dan minat. 
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INTERNET ON SHARIA FINANCIAL ACCOUNTING MATERIAL ACCOUNTING 
STUDENTS FOR ACCOUNTING EDUCATION 2013/2014 FACULTY OF 
MEDICAL AND EDUCATIONAL EDUCATION UNIVERSITY OF 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2016/2017.  School and Teacher Training and 
Education University of Muhammadiyah Surakarta, 2017. 
 
This research  aims to find  out much influence the use libraries and the use of 
internet affairs accounting mastery of accounting students at University education 
Muhammadiyah Surakarta 2013/2014. 
This research is a type of quantitative research with survey research design. The 
population of 110 students and taken as many as 84 students as sempel denggan using 
Simple random sampling technique. The instrument used is a questionnaire. While the 
data analysis technique used prerequisite analysis test by using normality test, linearity 
test and multicollinearity test and hypothesis test using multiple linear regression, t test, f 
test, coefficient of determination ( ), relative donation and effective contribution. 
The result of the research shows that there are positive and significant influence 
between library utilization variable (X1) and internet usage (X2) on accounting student 
mastery (Y) on accounting student of class of 2013/2014 faculty teacher and education 
science of Muhammadiyah University of Surakarta Year 2016/2017 shown With R2 or 
Coefficient determinant obtained value of 0.173 which means that the effect given by 
varibles Library Utilization and Internet Usage is 17.3% and the rest of 82.7% 
influenced by other variables such as motivation and interest. 
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